



















基礎的研究』研究報告書 (平成 7年度～8年度科学研究費補助金 『基盤研究』(A)
















(1)中国地域5県 (岡山,広島,山口‥鳥取,島根),四国地域 4県 (香
















表側行 (産業大分類別 ･計14行)を番号1(第一次産業 :1 (農業),2
(林業),3(漁業)を含む),番号2(第二次産業 :4(鉱業),5(建設
莱),6t製造業)を含む)および番号3(第三次産業 :7i電気 ･ガス ･熱
供給 ･水道業),8†運輸 ･通信業),9(卸売 ･小売業,飲食店),10(金
融 ･保険業),ll(不動産業),12(サービス業),13(公務 (他に分類されな
いもの)),14(分類不能の産業)を含む)に分類し,整理,作成した｡

































△ (LJL)-∑△ (L./L)･(Li,/Li)+∑△ (LiJLl-)i(L.-/L)
L:全職業従事者 Ll:i産業従事者









(荏)記号A専門的 ･技術的職業従事者 (大分類)は,以下の11の職業 (中
分類)に分類される｡
(1)科学研究者 (2)技術者 (3)保険医療従事者 (4)法務従事者
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中国 ･四国地域の職業構造変化の主要因 887
(5)公認会計士,税理士 (6)教員 (7)宗教家 (8)文芸家,記者,宿





岡 山 県 19.1/20.3
広 島 県 18.0/19.0
山 口 県 17.8/19.4
香 川 県 17.7/18.8
愛 媛 県 18.4/19.8




岡 山 県 11.2/ll.3
広 島 県 10.7/10.7
山 口 県 12.1/12.2
香 川 県 11.2/ll.2
愛 媛 県 12.5/12.3












































岡 山 県 1.0719/1.0794
広 島 県 1.0056/1.0077
山 口 県 0.9964/1.0310
香 川 県 0.9896/0.9987
愛 媛 県 1.0280/1.0501



























































-A 専門的 ･技術的職業従事者- S.60/H.2
全体構成比
岡 山 県 10.08/ll.20
広 島 県 10.01/ll.05
山 口 県 10.07/ll.31
香 川 県 9.81/10.96
愛 媛 県 9.51/10.87




















































2.中国四国地域 (市レベル ･市部レベル ･郡部レベル)調査
2.1 分析方法
(1) 『国勢調査』(昭和60年度 ･平成2年度)の原データの整理,およびそ















県 (高松市),愛媛県 (松山市),鳥取県 (鳥取市),島根県 (松江市),




作表要領 :市レベル ･市部レベル ･郡部レベル共通
表側行 (産業大分類別 ･計14行)を番号1(第一次産業 :1(農業),2
†林業),3 (漁業)を含む),番号2 (第二次産業 :4 (鉱業),5 (建設
莱),6(製造業)を含む)および番号3(第三次産業 :7(電気 ･ガス･熱
供給 ･水道業),8i運輸 ･通信業),9(卸売 ･小売業,飲食店),10(金
融 ･保険業),ll(不動産業),12(サ-ビス業),13(公務 (他に分類されな
いもの)),14(分類不能の産業)を含む)に分類し,整理,作成した｡































(1)科学研究者 (2)技術者 (3)保険医療従事者 (4)法務従事者
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(5)公認会計士,税理士 (6)教員 (7)宗教家 (8)文芸家,記者,宿






-A 専門的 ･技術的職業従事者- (S.60/H.2)
全体構成比
岡 山 市 12.49/13.80
倉 敷 市 10.09/10.86
広 島 市 12.14/12.91
福 山 市 9.86/10.70
山 口 市 12.13/14.00
高 松 市 11.ll/12.26
松 山 市 11.61/13.08
徳 島 市 12.40/14.16
高 知 市 13.80/14.96


















岡山県計 10.08/ll.20 1.12 0.36 0.78
広島県計 10.01/ll.05 1.04 0.22 0.82
山口県計 10,07/ll.31 1.24 0.20 1.04
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894
香川県計 9.81/10.96 1.15 0.39 0.76
愛媛県計 9.51/10.87 1.36 0.30 1.06
作表2(市部計 ･郡部計)職業構造変化の要因分解
-A 専門的 ･技術的職業従事者- (S.60/H.2)
全体構成比 構成比変化 産業構成変化 産業内職業構
S.60/H.2 (%) (%) 成変化 (%)
岡 山 県
市部計 10.99 12.06 1.07(100%) 0.28(26.2%) 0.79(73.8%)










9.27 0.67(100%) 0.19(28.4%) 0.48(71,6%)
12.36 1.04(loo‰) 0.15(14.4%) 0.89(85.6%)
ll.84 1.17(loo拓) 0.13(ll.1%) 1.04(88.9%)
9.59 1.36(100%) 0.44(32.4%) 0.92(67.6%)
ll.89 1.04(100%) 0.24(23.1%) 0.80(76.9%)
9.91 1.24(100%) 0.51(41.1%) 0.73(58.9%)
愛 媛 県
市部計 10.39 11.77 1.37(100%) 0.19(13.9%) 1.18(86.1%)





































































































県 6 9 9
最大市 (県庁所在市) 0 10 7
市部計 4 3 7
郡部計 5 9 7







県 7 10 4
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データ (1) 職業構造マtJ)ックス (中四国･県レベル)
データソ-ス 『国勢調査』(S.60/H.2)
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7 電気 ･ガス ･熱供給 ･水道業
8 運輸 ･通信業
9 卸売業 ･′ト売業､飲食店
10 金融 ･保険業
11 不動産業
12 サービス業
13 公務 (他に分類されないもの)
14 分類不能の産業
S.60
E農林漁業作業者
H.2
G農林漁業作業者
S.60
F採掘作業者
H技能工､生産工程作業者及び労務作業者
H.2
Ⅰ技能工､採掘 ･製造 ･建設作業者及び労務作業者
A専門的 ･技術的職業従事者
B管理的職業従事者
C事務従事者
D販売従事者
S.60
G運輸 ･通信従事者
Ⅰ保安職業従事者
Jサービス職業従事者
K分類不能の従事者
H.2
Eサービス職業従事者
F保安職業従事者
H運輸 ･通信従事者
J分類不能の職業
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